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Jorge Bustamante, Eugene Conley Professor of Sociology at the University of Notre Dame, gave a lecture 
at the Mershon Center for International Security Studies on May 4, 2010 as part of the Center's seminar 
series on Latin America co‐sponsored by the Center for Latin American Studies. Bustamante's lecture 
was titled, "Extreme Vulnerability of Migrants: The Cases of the United States and Mexico." 
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Jorge Bustamante, Eugene Conley Professor of Sociology at the University of Notre Dame, gave a lecture 
at the Mershon Center titled "Extreme Vulnerability of Migrants: The Cases of the United States and 
Mexico." Bustamante has been quoted as a leading expert in the field of international migrations by 
most major newspapers in the United States. His visit to the Mershon Center for International Security 
Studies in May 4, 2010 was co‐sponsored by the Center for Latin American Studies, the Department of 
Sociology, and the Collaborative Research Working Group on Migration, Transnationalism, and Border 
Politics.   
 
